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Pornic – Le Porteau-Ouest
Évaluation (2001)
Grégor Marchand
1 Le site du Porteau-Ouest a été découvert par M. Tessier à l’ouest de l’embouchure du
petit talweg du Porteau, sur la commune de Pornic. Cette pointe exposée en plein sud
mesure une trentaine de mètres dans son axe nord-sud, pour une largeur équivalente.
À cet  endroit,  les  falaises  de micaschistes  sont  hautes d’une dizaine de mètre et  le
promontoire  est  affecté  d’une  forte  pente  (4 m  de  dénivelé  pour  15 m).  L’industrie
lithique  ramassée  en  surface  a  été  une  des  références  lors  de  la  définition  du
Mésolithique final régional (Retzien) au début des années 1970. La découverte au cours
de l’été 2000 d’une poche de coquilles  à  proximité  d’une coupe naturelle  a  incité  à
réaliser  sur  ce  site  un  petit  diagnostic  en  janvier 2001.  Un  niveau  très  anthropisé
(pierres  brûlées,  charbons,  matériel  archéologique  abondant)  était  scellé  par  des
colluvions, mais son hétérogénéité était évidente. Ce niveau archéologique mêlait en
effet  des  silex taillés  du Mésolithique final  et  des  augets  de l’âge du Fer,  parmi de
nombreux  fragments  de  schiste  brûlés.  La  position  stratigraphique  de  la  poche  de
coquilles  fut  difficile  à  appréhender  à  cause  des  piétinements,  mais  elle  semblait
postérieure au niveau archéologique remanié et  donc pour le  moins gauloise.  Cette
unité stratigraphique tire cependant sa cohérence de la domination des scrobiculaires,
ramassés  dans  un estuaire  envasé  (analyse  malacologique de Catherine Dupont).  Le
résultat de ces sondages invalide autant le statut de référence de l’industrie lithique
que la séquence pollinique proposée en 1979.
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